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шить с помощью строгого контроля. Исследования показывают, что 60–70% дефектов, обнару-
женных на производстве, прямо или косвенно возникли из–за ошибок, допущенных при проекти-
ровании, технологической подготовки производства и закупке материалов [4, C. 55]. 
Уровень качества – это количественная характеристика степени пригодности продукции для 
удовлетворения конкретного спроса на нее по сравнению с соответствующими базовыми показа-
телями при фиксированных условиях потребления. С развитием научно–технического прогресса 
проблема качества не упрощается, а, наоборот, усложняется. Поэтому решать ее традиционными 
методами, то есть только путем контроля за качеством торговой продукции, практически невоз-
можно. 
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О значении междисциплинарных исследований, проводимых на стыках разных наук, в послед-
нее время достаточно часто освещается в научной литературе. Такие исследования позволяют 
сформулировать новые методы, а также рассматривать состояние конкретной науки с точки зре-
ния другой сферы знаний.   
Необходимо отметить, что вопросы аттестации рабочих мест по условиям труда рассматрива-
ются как экономической, так и правовой наукой. Обращаясь к правовой составляющей, отметим, 
что на сегодняшний день основа правового регулирования аттестации рабочих мест по условиям 
труда представлена следующими нормативными правовыми актами: 
– Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 февраля 2008 г. № 253 «Об 
аттестации рабочих мест по условиям труда» [1], 
 – Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22 фев-
раля 2008 г. № 35 «Об утверждении Инструкции по оценке условий труда при аттестации рабочих 
мест по условиям труда и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства 
труда Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь» [2]. 
В п.2 положения «О порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда» законо-
датель определяет цели аттестации, которые предполагают выявление факторов и по ее итогам 
возможное возникновение последствий не только правового, но и экономического, социального, 
физиологического характера. Аттестация рабочих мест проводится в целях:  
 – выявления на конкретном рабочем месте работника, занятого на нем полный рабочий день, 
факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса, воздействую-
щих на работоспособность и здоровье работающего в процессе трудовой деятельности; 
– разработки и реализации плана мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах 
с вредными и (или) опасными условиями труда; 
– определения права работника на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда;  
– определения права работника на сокращенную продолжительность рабочего времени за рабо-
ту с вредными и (или) опасными условиями труда; 
– определения права работника на дополнительный отпуск за работу с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, оплату труда в повышенном размере путем установления доплат за работу 
с вредными и (или) опасными условиями труда; 
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– определения обязанностей нанимателя по профессиональному пенсионному страхованию ра-
ботников в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 января 
2008 года «О профессиональном пенсионном страховании» [1]. Вместе с тем, необходимо отме-
тить, что указанные подзаконные акты не содержат правовой дефиниции понятия «аттестация ра-
бочих мест». 
В экономической литературе авторами предлагаются определения исследуемого понятия. Так, 
например, по мнению И.В. Глуховой, аттестация рабочих мест – это совокупность мероприятий, 
включающих определение фактического состояния рабочих мест, установление степени их соот-
ветствия типовым проектам и нормативным требованиям, проведение технико–экономического 
анализа и выработку решений о дальнейшем использовании рабочих мест, определение основных 
направлений их совершенствования (рационализации). [3]. А.И. Рофе под аттестацией рабочих 
мест понимает их комплексную проверку на соответствие техническим, экономическим, органи-
зационным и социальным требованиям [4, с. 63].  
В целях определения экономического значения аттестации рабочих мест необходимо выявить 
составляющие, входящие в анализ исследуемого аспекта. В данном случае требуется учитывать 
как непосредственно экономические показатели, так и социальные. Это обусловлено спецификой 
названной процедуры: аттестация рабочих мест по условиям труда включает и производственные 
факторы и человеческие. Полагаем, что аттестация рабочих мест по условиям труда представляет 
собой симбиоз социально–экономических отношений направленных на создание благоприятных 
условий труда работников, ведение статистического учета рабочих мест по различным направле-
ниям и разработке решений по дальнейшей эксплуатации рабочих зон. 
При проведении социально–экономического анализа данной процедуры проводится количе-
ственная оценка условий труда на рабочем месте. Измерению и оценке подлежат все имеющиеся 
на рабочем месте опасные и вредные производственные факторы (химические, физические, пси-
хофизиологические, биологические), тяжесть и напряжённость труда. Производится расчет эф-
фективности конкретного рабочего места, чаще всего с помощью интегрального показателя. 
В ходе аттестации каждое рабочее место оценивается комплексно по следующим трём уров-
ням: 
– технико–технологическому; 
– организационно–экономическому; 
– условия труда и техники безопасности. 
Для оценки состояния рабочих мест по трём уровням используют соответствующие группы по-
казателей, которые формирует предприятие самостоятельно с учетом специфики производства, 
особенностей занятости, условий труда на рабочих местах [3]. Необходимо заметить, что эконо-
мическое значение аттестации рабочих мест по условиям труда также определяется и в выявлении 
рабочих мест, подлежащих рационализации либо ликвидации. 
Исследуемая процедура не может рассматриваться вне связи с правовым полем, виду того, что 
она проводится по условиям труда работников, а соответственно, ее результаты влияют на реали-
зацию конституционных прав граждан. Вместе с тем, аттестация рабочих мест, по своему эконо-
мическому содержанию, направлена на выявление рабочих мест, требующих рационализации, не-
рентабельных, а также рабочих мест, подлежащих ликвидации, что влечет за собой перераспреде-
ление производственных заданий и ресурсов на незагруженные производственные мощности. По-
этому   аттестация рабочих мест влияет на повышение рентабельности конкретного предприятия, а 
в конечном итоге — на формирование ВВП государства. С учетом изложенного, по нашему мне-
нию, аттестация рабочих мест по условиям труда может рассматриваться как экономико–правовое 
явление, а соответственно требует применения междисциплинарного подхода к его исследованию.  
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Миссия — это предназначение предприятия, утверждение о смысле ее существования, которое 
может включать в себя описание вневременной цели организации, основных средств ее достиже-
ния и ценностей организации. Следует заметить, что диверсифицированные предприятия форму-
лируют свою миссию и определяют сферы деятельности в более общем виде, чем узкоспециали-
зированные предприятия.  
Миссия — общественно значимая причина, оправдывающая существование конкретной орга-
низации в этом мире [1, c. 23]. 
Миссия помогает определить, чем в действительности занимается организация, каковы ее сущ-
ность, масштабы, перспективы и направления роста, отличия от конкурентов. При этом она фоку-
сирует внимание в большей степени на потребителе, чем на товаре. 
Главной целью деятельности ОАО «Жабинковский комбикормовый завод» является организа-
ция эффективной производственно–хозяйственной деятельности, направленной на получение 
прибыли для удовлетворения социальных и экономических интересов членов трудового коллекти-
ва, и собственника имущества, а также производство товаров в необходимых объемах, ассорти-
менте и качестве с учетом более полного обеспечения покупательского спроса. Это и будет яв-
ляться миссией предприятия. 
Если тщательно рассмотреть формулировку действующей миссии ОАО «Жабинковский ком-
бикормовый завод», то можно смело сказать, что она полностью не соответствует самой сути 
определения миссии. Миссия — это что–то глобальное, что–то широкое, не имеющее рамок и 
уточнений.  
Предприятие не имеющее миссии, словно как человек не имеющий и не понимающий своего 
предназначения в жизни. Таковое предприятия будет лишь плыть по течению, проходя кое–как 
все этапы жизненного цикла, ставя мелкие цели, так и не поняв, что можно было достичь уровня 
«глубокого океана». Поэтому именно с постановки миссии должна зарождаться любая организа-
ция.  
Постановка миссии уже действующего предприятия должна, конечно же, базировать на исто-
рии предприятия, основных принципах его работы и условиях окружающей среды. Проанализиро-
вав все эти пункты, можно сформулировать миссию предприятия. Миссия: «Расширяя свои грани-
цы, мы станем крепким фундаментом в обеспечении высококачественными кормами для сельско-
го хозяйства и для каждого дома страны!».  
Данная сформулированная миссия вполне отражает всю действительность предприятия и его 
направленность в будущее: 
1. Указывает на перспективы постоянного развития и расширения. 
2. Указывает на установление долгосрочных отношений между предприятием и покупателя-
ми. 
3. Ориентация на отечественный рынок. 
4. Указывает на развитие разнообразия выпускаемой продукции.  
Стратегическое видение — это желаемый (идеальный) образ будущего предприятия в пред-
ставлении собственников. Оно отражает наиболее благоприятную для предприятия ситуацию в 
наиболее благоприятных условиях внешней среды. Таким образом, видение не зависит от суще-
ствующих в данный момент тенденций развития рынков и организации. Важно помнить, что 
утвердившись в своем видении, организация должна не подстраиваться под внешнюю обстановку, 
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